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摘要 
 I
摘 要 
传统的继续教育管理方法因其效率低下、流程复杂已经难以适应当前的发展
形势。基于上述研究背景，本文将主要针对某政法系统继续教育管理系统，通过
将传统的继续教育管理方法与信息化计算机技术、网络技术相结合，达到提高政
法系统学员的继续教育管理效率，完成学员在进行继续教育时所需的各种功能。 
本系统采用流行的 B/S 架构，分为服务器端与后台服务器。用户在后台服务
器实现操作，服务器则完成相应的业务处理。返回用户的操作结果。系统采用了
SQL SERVER 2008 数据库对其进行开发，能够让用户在简单的界面里完成操作。 
本系统能够对单位信息和个人信息进行有效的管理，满足某政法系统继续教
育管理工作，实现了对继续教育单位信息、科目信息和学员成绩的管理，为相应
的数据信息实现了精确的管理。大幅度提高了某政法系统继续教育管理的工作效
率，降低了该项工作需要投入的成本。 
本文主要工作如下： 
1.分析了某政法系统继续教育信息管理系统的功能性需求和非功能性需求。
通过对系统的管理功能、基本信息管理功能等需求的分析，明确了本系统的总体
需求。 
2.完成系统的体系架构，搭建系统的功能框架，对每个功能模块进行详细设
计，对数据库进行设计。 
3.对系统中的各个功能模块进行代码构建，通过编写程序来对系统进行实现。 
  
关键词：政法系统；继续教育；信息系统 
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Abstract 
 
Traditional professional management work of continuing education in politics and 
law for continue education student information management system appeared a series 
of questions such as inefficient, mode backward between the various departments, and 
the loss of training materials and training information. Considering status of 
professional management work of continuing education politics department, it is 
urgent to design and implement a unified and thorough professional continuing 
education management system for the professional to manage continuing education. 
The system was designed by the popular B\S architecture, and was divided into 
server-side and browser-side. When users operate in the browser-side, the server-side 
will process the business correspondingly and return the user's operating results. The 
system adopted the design pattern, for the development and design of the system, the 
associated manager client can be operated through the Web. System was developed by 
the eclipse development software and SQL SERVER 2008 database.  
The system can implement high efficiency, visualization and humanization of the 
continuing education management in the politics and law department. And ensure 
impeccable management and strict security of personal information and unit 
information. In this thesis, main work is as follows: 
1. The functional requirements and non-functional requirements of politics and 
law to continue education information management system are analyzed. Through the 
management of the system functions such as basic information management functions, 
requirement analysis, the requirement of the system is acquired. 
2. Architecture, software framework, and the detailed design of each functional 
module are designed. 
3. Each of the function modules in the system is built by coding and programming 
to implement the system. 
 
Key Words：Politics and Law Department; Continuing Education; Information System 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
我国各行政机关、企事业单位中的在职人员是我国公务工作的重要保障，需
要保持技术上和业务上的进步才能保证相关的工作不受到影响[1]。对于具有信息
化特征的继续教育而言，其首先起源于欧美等各大发达国家。继续教育信息管理
系统能够在企事业单位的工作环境中的各个场景中很好地与我国互联网中的技
术对应发展。在当今这种网络通信较为发达的今天，继续教育信息管理系统所依
托的背景已经能够满足公务人员的部分需求[2]。本文将采用互联网的相关研究成
果，设计并实现一个服务于某政法系统继续教育信息管理系统，该系统能够满足
参与继续教育人员的部分需求，能令相关管理者和参与继续教育人员实时地获取
所需得到的学员信息。针对某政法系统继续教育信息管理系统的研究，是互联网
领域上的一次信息化革命，该系统的研究，能够对我国某政法系统内继续教育中
的各项资源进行有效的整合，削减了各项的人力开支[3]，在效率上实现了很大程
度上的提升。 
目前，针对政法系统继续教育的相关服务已部分应用于我国相关公务部门、
企事业单位中。数字化、信息化概念已经在当今的管理系统中得到了广泛的认可
和应用。数字式互联化信息管理就是指能够开发出一种系统，将每一个用户和管
理者之间进行信息上的共享和沟通，从而方便将工作过程中所有的信息整理记录
于一个庞大的数据库里。通过这种方式，能够让人们在系统中对重要信息进行输
入、同时还能够通过系统对所需信息进行查询操作，因此为系统的管理者和系统
的使用用户带来了更多的方便[4-5]。虽然数字式互联化信息管理的概念已被提出
了一段时间，但目前的政法系统继续教育管理系统的全部功能主要还是要通过传
统的纸质形式对其功能进行完成。通过互联网、计算机等学科的不断发展，数字
式互联化信息管理这一概念及相关配套技术也不断地向前大跨步的发展、进步
着。如今随着数字式互联化信息管理所含信息量的不断增多，各类数字式互联化
信息管理所需的外在条件也地不断加快发展，客观上大大地促进了数字式互联化
信息管理在各个领域上的使用前景，也对互联网的应用产生了不可忽视的影响。 
随着科学技术的快速发展，行业间的竞争与碰撞使各类硬件设备制造成本逐
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步降低，这就使得各种教育所需信息传播方式和教育手段将逐渐以其廉价、高配、
多功能的优势出现在众多用户的眼前。作为科技进步涌动中的用户，更喜欢对这
些层出不穷的高科技敞开胸怀，对其展现出巨大的包容和热忱。互联网高度发展
的大形势下，继续教育信息管理系统也将更加容易地对企事业单位及公务人员所
形成的用户群体提供有效的服务。 
我国政法系统继续教育信息管理系统在上世纪 90 年代就得到了国家的高度
重视，通过政法系统继续教育信息管理系统，能够对各企事业干部及公务人员提
供很好的继续教育服务，在不影响正常工作的前提条件下更好地对继续教育学员
的各方面能力进行锻炼。某政法系统继续教育信息管理系统同时也是一个对某政
法系统高度负责的继续教育培训系统，通过该系统能够表现我国对企事业及公务
部门各级干部重视的同时，也证明了我国在信息化程度上应用的先进性。 
对于目前的主流情况而言，在对培训人员进行继续教育的过程中，手工纸质
化的信息管理模式可能会产生很多问题，比如对考试信息，科目信息等信息在记
录过程中一旦了问题，将可能会让后续的很多操作和过程带来不可逆的损失，让
整个系统处于混乱的状态。为了避免上述问题，快速推进企事业单位各级干部的
继续教育管理，加强整个继续教育管理过程中的掌控，将科学和准确全面落实至
某政法系统继续教育的广大干部群体中去，非常需要对某政法系统继续教育信息
管理系统从手工作业形式解脱出来。伴随着网络信息技术的高速发展利用先进的
网络技术对继续教育信息进行管理目前已经变成了一个趋势，通过这样的方式能
够对某政法系统继续教育管理信息进行高效率的统计与整理，有利于继续教育各
个环节的均衡发展。 
1.2 国内外研究现状 
在其他发达国家中，对于继续教育等相关的信息化管理工作，在技术层面上
所含有的技术含量是非常丰富的。对于国外的政府部门，对于其相关职位干部的
继续教育信息管理系统的发展，也是非常早的。对于国外的相关系统来说，其系
统现在已经处于相对稳定的状态，同时其各类功能和拓展功能也做的非常到位。
因为国外相关的计算机技术发展较快，同时也对继续教育的信息化管理模式有着
较早的认识，所以这种意识让国外的继续教育很受注重，并且在对其进行实现的
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过程中利用了信息化的管理模式。对于继续教育而言，将各类数据的信息进行统
一的管理在当今世界上各大发达国家中是非常常见[15]。 
而对于我国目前的现状而言，计算机技术发展及普及的相对国外发达国家较
晚，有很多地方，继续教育主管部门目前对信息的管理模式都还停留于纸质的手
工管理现状。在近几年中，对政法系统继续教育提供的继续教育信息化管理才在
我国各地进行逐步展开。随着计算机技术在我们国家各个地区的快速发展，国内
相关主管部门意识到了传统继续教育管理模式的落后，同时也清楚的认识到，通
过传统的继续教育模式将无法满足当下各种形式的要求，所以力争将信息化管理
模式应用到继续教育上来，从而对传统的继续教育模式进行有效的替代。因为我
们在此之前的继续教育管理系统有着较多的不足，同时相关的系统功能也没能很
好的进行开发和完善。但随着有关部门的多方面配合，政法系统继续教育信息管
理系统正经历着快速发展，逐渐完善的积极改变[16]。 
本系统的开发与应用，适应了目前我国的信息化管理模式的大背景，同时也
有足够的资源对其进行投资，对某政法系统继续教育系统中的考试，成绩信息能
够进行快速，高效的记录和发布。该系统能够适应于我国各项高新技术的发展速
度，能够实现对某政法系统继续教育的信息化管理模式。 
1.3 论文的主要内容 
本文对某政法系统继续教育信息管理系统的设计与实现过程及相关技术进
行探讨。本文首先介绍了该系统的相关背景，同时完成对某政法系统继续教育信
息管理的国内外发展的情况进行详细介绍。通过对该背景的认真理解与分析，实
现了整个系统在各个过程中的详细描述。采用互联网的相关研究成果，设计并实
现一个服务于某政法系统的继续教育信息管理系统，该系统能够满足参与继续教
育人员的部分需求，能令相关管理者和参与继续教育人员实时地获取所需得到的
学员信息。通过对该系统所进行的研究，能够对某政法系统内继续教育中的各项
资源进行有效的整合，削减了各项事物的人力开支，在效率上实现了很大程度上
的提升。 
通过需求分析，确定了满足各项需求所需实现的系统功能，从而对后续系统
中的管理功能模块进行了设计。通过对整个系统设计方式的介绍论述了系统的体
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系架构，完成了对系统的部署结构以及系统的功能架构。最后，通过系统功能图
与相关代码对某政法系统继续教育信息管理系统的所有功能进行了实现。通过对
系统的实现，满足了第二部分中对用户需求分析的所有结果，实现了用户的各类
要求。有了该系统，能够对某政法系统继续教育信息管理的相关工作人员减轻负
担，提高办事效率，同时还能够让工作人员利用该系统将有效信息进行及时交流
与沟通。 
1.4 论文的组织结构 
本文共五章，其组织结构如下： 
第一章：绪论，介绍了某政法系统继续教育信息管理系统的相关开发背景，
同时介绍了继续教育信息管理系统在国内外的相关现状，肯定了该系统的开发与
研究意义。 
第二章：系统的需求分析，描述了某政法系统继续教育信息管理系统需求获
取与需求分析。 
第三章：系统设计，对某政法系统继续教育学员信息管理系统的体系架构和
功能结构进行了详细地分析，同时针对系统的功能对相关数据信息进行了高效的
处理方式，从而完善了系统的数据库设计。 
第四章：系统实现，结合第三部分的相关需求，对系统功能图与核心代码进
行了详细的剖析，对该系统所涉及的所有功能进行了实现层面的详细介绍。在对
系统进行实现之后，对系统的各项功能进行了测试，保证了该系统设计的各项功
能能够得以正常运行。 
第五章：总结和展望。该部分主要对系统的设计与实现过程进行了全面的总
结，同时描述了后续的研究工作。 厦
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第二章 需求分析 
本系统是对企事业单位、公务人员或干部进行继续教育的系统，通过该系统
能够对上述用户群体提供科学化，技术化的信息管理服务。本章主要通过需求概
述、功能需求以及非功能需求这三部分来完成对本系统的需求分析。 
2.1 需求概述 
本系统是政法系统进行继续教育的系统，通过该系统能够对上述用户群体提
供科学化，技术化的信息管理服务。因为对于某政法系统继续教育信息管理系统
来说，其业务流程中含有丰富的信息，其中该信息包括参与继续教育人员的单位
信息，人员的个人信息，参加继续教育培训的相关课程信息，参加继续教育培训
的成绩信息等等。该系统通过对复杂的信息进行管理，从而能够让所得信息具有
较高的准确性与安全性。 
本系统所需求的功能，主要是使政法系统作为主要的用户群体，协同该系统
的管理者，利用软件系统完成一系列有效的操作，通过这种方法，将某政法系统
继续教育信息管理工作在高效率的条件下正常进行。 
本系统的需求结构如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 系统需求结构图 
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本系统依据面向的用户群体的需求，需要对系统管理功能等一系列系统功能
模块进行完善与设计。在所有的系统功能模块中，系统的管理模块需要让系统能
够为用户提供更有效的登录功能，注册功能以及其他配套的功能。比如，对于密
码找回，用户基本个人信息的录入等功能，都应该在这一功能模块中进行规范与
设计。通过这一功能模块，能够让继续教育的管理人员进行系统常规的相关设置。
同时还能够实现其他的一些标准化设置。 
对于继续教育学员的详细信息，如学籍，学习经历等信息，要通过本系统能
够对上述信息进行完备的标准化输入与管理，从而方便管理人员对学员学习信息
的掌握和维护。 
而对于学员的选课及课程安排情况，本系统特别开设了一个功能对学员的课
程信息进行输入。同时，对于选课以及相关课程安排的设定与变化，都能够利用
该系统通过统一管理的方式向各学员进行展示。 
对于学习过程而言，本系统具有继续教育学员课程报名，学习过程作业管理，
线上考试及成绩管理等功能。 
最后，本系统为继续教育学员及管理者提供了开放的接口，按照不同角色的
不同权限，对学员的考试和成绩进行统一的管理。 
2.2系统功能需求分析 
2.2.1 系统的管理 
该系统的管理功能包括系统登录，用户注册，找回密码等四个子功能。系统
管理功能是为了对使用该系统的学员用户和单位用户提供注册于登录入口的。当
用户能够有效的进入到该系统中时，用户所输入的信息需要按照一定的预定格式
对其相关信息进行输入。当用户的录入信息不满足系统所要求的格式时，系统需
要在管理功能界面中对错误的格式进行说明与提示，建议用户对错误进行更改。
如果用户在登录过程中发现自己已经将用户名或密码遗忘时，能够提供给用户找
回密码的相关操作。通过用户提供的注册邮箱信息，系统能够根据用户所提供的
邮箱，将修改密码及用户名的权限链接发送到用户的邮件中，从而通过这种方式
让学员用户和单位用户能够找回自己的用户名和密码。 
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除此之外，系统的管理功能还提供了打印页密码找回的方式。当用户第一次
注册成功后，系统能够提供给用户一个打印页的链接，该链接中所呈现的内容具
有用户名和密码明文的相关显示，通过这一方法，也能够形成备忘机制，对密码
的找回提供了有效的解决方案。系统的管理功能图如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 系统管理功能用例图 
 
从图 2-2 中可以明显的看出，在系统管理功能中具有上述描述的四个子功能
模块。其中，对于单位用户能够通过相关的子模块对其相关信息进行录入登记，
同时，对于注册信息的修改与删除，系统也为在该模块中对其进行了表述。同理，
对应于学员个人用户的注册子功能，也可以采用相似的手段对其功能进行描述。 
在此，按照个人用户注册功能所示的相关功能。对个人用户注册的用例进行
列表分析如表 2-1 所示。 
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